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RINGKASAN 
Ajeng Sari Wuryaningtyastuti, D1614003, Hubungan Masyarakat, Strategi 
Marketing Communication PT Suara Merdeka Press Dalam Mempererat 
Hubungan Dengan Komunitas, 2017. 
Kegiatan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis tempuh dalam waktu kurang lebih 2 
bulan 12 hari sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang 
Komunikasi Terapan. Dari Kuliah Kerja Media (KKM) adalah untuk menambah 
pengetahuan, wawasan dan dapat mengaplikasikan apa yang diperoleh mahasiswa 
dalam perkuliahan dengan magang pada Hubungan Masyarakat. Suara Merdeka 
adalah salah satu surat kabar harian terbesar di Jawa Tengah. Salah satu program 
dari Public Relations adalah Marketing Communication. Dan kegiatan Public 
Relations pada Harian Suara Merdeka yaitu merangkap menjadi Marketing 
Communication. Yang memiliki tanggung jawab dalam memperkenalkan produk 
yang ditawarkan dengan cara kegiatan sponsorship, promosi dan publisitas. 
Penulis tertarik di suara merdeka karena ingin mengetahui kinerja Marketing 
Communication di PT Suara Merdeka Press. Bagaimana juga seorang Public 
Relations yang dimasa datang diminta juga untuk menguasai bagian marketing. 
Praktisi Public Relations  bekerja pada dua tingkat yang berbeda; sebagai 
penasihat bagi klien mereka atau manajemen suatu perusahaan, dan sebagai 
teknisi yang menampilkan kejamakan fungsi. Public Relations merupakan salah 
satu bentuk spesialisasi dari Ilmu Komunikasi yang bertujuan untuk 
menumbuhkan saling pengertian dan kerja sama antar public dengan jelas 
komunikasi timbal balik untuk mencapai tujuan bersama atas dasar 
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menguntungkan. Sasaran Public Relations  ialah menciptakan hubungan baik 
secara vertical maupun horizontal, antara individu dengan individu maupun 
dengan kelompok dan sebaliknya. Fungsi utama Public Relations adalah 
menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara perusahaan atau 
organisasi dengan public internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan 
pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi public. Komunikasi 
pemasaran merupakan aplikasi yang ditujukan untuk membantu kegiatan 
pemasaran perusahaan. Komunikasi pemasaran dapat juga dinyatakan sebagai 
kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada 
konsumen dan pelanggan dengan menggunakan sejumlah media dan berbagai 
saluran.  
Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Media, penulis melaksanakan dan membantu 
kegiatan Marketing Communication Departement PT. Suara Merdeka Press. 
Banyak hal baru yang penulis dapatkan ketika melakukan berbagai kegiatan. 
Salah satunya menjalin hubungan baik dengan komunitas. 
Kerja sama yang baik dalam sebuah tim adalah kunci keberhasilan sebuah 
perusahaan. Seorang Marketing Communication harus pandai dalam memahami 
sebuah brief dari klien, memiliki ide – ide untuk membuat sebuah konten acara 
event yang beda dengan acara event lain.  
(Kata Kunci : Strategi Marketing Communication, Suara Merdeka, 
Komunitas) 
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